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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
КАК ИСТОЧНИК СВОБОДНОГО ДОСТУПА 
К АРХИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В статье представлены сведения о видах информационных продуктов, используемых и со-
здаваемых Нижнетагильским городским историческим архивом с целью обеспечения эффектив-
ной организации свободного доступа пользователей к архивной информации, а также популяри-
зации архивной отрасли. 
К лючевые  сло ва : Нижний Тагил, архив, документ, информационно-поисковая система, 
выставка, видеопрезентация.  
 
Архивные документы во все времена казались не самыми доступными 
для общего пользования источниками. Но такие документы всегда вызывали 
особый интерес общества и притягивали взгляд. Трудно оставить без внима-
ния черно-белые снимки прошедших эпох, рукописные тексты протоколов и 
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приказов, письма с фронта, воспоминания. Все они интересны не только ви-
зуальным восприятием и смысловым значением, каждый из них по-своему 
уникален.  
Нижнетагильский городской исторический архив хранит богатейшее до-
кументальное наследиепо истории родного края. Это огромный массив ар-
хивных фондов: государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, общественных и политических организаций, промышленных предприя-
тий, учреждений здравоохранения, образования и культуры, интереснейшие 
коллекции документов по истории города Нижний Тагил, по истории Вели-
кой Отечественной войны, картографических документов, и многие другие. 
Безусловно, архив осуществляет информационное обеспечение пользовате-
лей в соответствии с их запросами. Обратившись в архив, граждане имеют 
возможность не только подать запрос имущественного, социально-правового 
и биографического характера, но и самостоятельно работать с архивными до-
кументами по определенной тематике в читальном зале учреждения. 
Сегодня архив использует современные технологии, удовлетворяющие 
потребности общества, живущего в век информации и цифровых преобразо-
ваний. Благодаря современному оборудованию и программному обеспече-
нию, архивисты создают цифровые копии архивных документов и, в даль-
нейшем, предоставляют пользователям качественные информационные про-
дукты. Информационный продукт, с точки зрения архивной информации, это 
совокупность материалов архивных фондов, подготовленных в соответствии 
с потребностями пользователей, представленные в различных формах. 
С 2010 г. в Нижнетагильском городском историческом архиве введена в 
действие информационно-поисковая система «Электронные описи НТГИА» 
(ИПС). Система позволяет пользователям удаленно ознакомиться с фондами 
архива, составом документов, а так же осуществить предварительный заказ 
дел для выдачи в читальный зал. Регулярно ведутся работы по загрузке ин-
формационного ресурса поисковой системы. Сотрудники архива вносят в 
ИПС от 6 до 8 тысяч заголовков дел в год. На сегодняшний день (июнь 2020 
г.) в систему «Электронные описи НТГИА» загружено 644 фонда (из 645), 
910 описей, 170 426 заголовков дел, что составляет 98% от общего количества 
дел. Так же в систему вносятся заголовки документов, их число составляет 
53 705 [Электронные описи НТГИА]. Для более детального изучения мате-
риалов системой предусмотрена возможность перехода от заголовков доку-
ментов дела к электронным образам отдельных документов. Исследователям 
в читальном зале выдаются ноутбуки, на них просматривается необходимая 
информация. Активно работают с информационно-поисковой системой и 
специалисты архива в ходе подготовки выставок, статей, публикаций, теле-
сюжетов и других форм использования архивных документов.  
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Архивисты организуют доступ пользователей к архивным делам и доку-
ментам не только в читально-экспозиционном зале архива. Созданные спе-
циалистами современные информационные продукты публикуются на сайте 
архивав различных формах. 
Одной из таких форм являются электронные выставки. Кроме традици-
онного экспонирования архивных документов в читальном зале архива на бу-
мажных носителях, на сайте Нижнетагильского городского исторического 
архива размещаются электронные выставки архивных документов и фотовы-
ставки. Электронные выставки имеют ряд преимуществ. Для пользователей 
это, в первую очередь, неограниченность во времени для более полного озна-
комления с выставкой и содержанием документов. Возможность быть неза-
висимыми при изучении ресурса в территориальном отношении – просмотр 
материалов доступен жителями других городов и стран. Такие выставки слу-
жат своеобразным поисковым средством, облегчая тем самым исследова-
тельскую работу. Необходимо отметить то, что образы документов, прикреп-
ленные к текстовому контенту, являются свидетельством исторического со-
бытия и доказательством неискаженности предоставленных сведений. 
В 2014 г., в год создания официального сайта Нижнетагильского город-
ского исторического архива, была воплощена идея оформления электронных 
выставок и размещения их в сети интернет. На сайте архива была размещена 
электронная выставка к 55-летию художественно-графического факультета 
Нижнетагильской социально-педагогической академии [55-летию художе-
ственно-графического факультета посвящается]. На выставке были представ-
лены документы архивных фондов НТГИА, таких как: «Коллекция докумен-
тов по истории города Нижний Тагил» [НТГИА. ф. 557], «Нижнетагильская 
городская организация Союза художников России» [НТГИА. ф. 582], ФГБОУ 
ВПО «Нижнетагильская социально-педагогическая академия» [НТГИА. 
ф. 212], «Коллекция документов Почетных граждан города Нижний Тагил» 
[НТГИА. ф. 649]. Благодаря большому количеству текстовых архивных до-
кументов, графических изображений и фотодокументов, выставка вызвала 
интерес публики и набрала свыше 350 просмотров. В 2015 г., в рамках меро-
приятий, подготовленных к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., архив подготовил три электронные выставки, две из ко-
торых посвящены юбилеям города Кушва и поселка Висим и жизни этих 
населенных пунктов в суровые военные годы [НТГИА. ф. 42. оп. 5 ЭВ. д. 18]. 
Электронная выставка «Тагильчанки в архивных документах Нижнетагиль-
ского городского исторического архива» была подготовлена к Международ-
ному женскому дню, повествует о тагильчанках, внесших вклад в развитие 
промышленности и социальной сферы города [Тагильчанки в архивных до-
кументах Нижнетагильского городского исторического архива]. Эта вы-
ставка имела большой успех. По данным интернет-сервиса веб-аналитики 
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«Яндекс. Метрика» прослеживается ее популярность: количество просмот-
ровданной выставки достигло 1182.  
Опираясь на опыт прошлых лет, в оформлении электронных выставок, и 
анализируя их популярность, архив выявил предпочтения общества, в боль-
шей степени, в доступе к архивным фотодокументам. Так в 2019 г. были со-
зданы электронные фотовыставки «Студенческая молодежь Нижнего Тагила. 
Прошлое и настоящее» [Студенческая молодежь Нижнего Тагила. Прошлое 
и настоящее], «Тагилстроевскому району 85 лет» [Тагилстроевскому району 
85 лет], «27 июля – День работников торговли» [27 июля – День работников 
торговли]. Количество просмотров этих электронных выставок варьирова-
лось от 200 до 700. 
Архивисты работают в тесном контакте со средствами массовой инфор-
мации: в газетах «Тагильский рабочий», «Архивные ведомости», «Тагилка» 
и на официальных сайтах информационных агентств города размещаются 
статьи, посвященные истории Нижнего Тагила, людям, знаменательным и па-
мятным датам. Также эти статьи размещаются и на сайте архива. Это явля-
ется отличной альтернативой традиционным печатным изданиям местных 
средств массовой информации, позволяющей пользователям изучать матери-
алы в удобной для них форме. Путем электронных публикаций удается до-
стигнуть популяризации архивных фондов и документов, находящихся на 
хранении в НТГИА. 
Неотъемлемой частью выставок архивных документов, экспонируемых в 
читально-экспозиционном зале архива, стали видеопрезентации. Создание 
таковых стало традицией и формой использования документов с 2009 г. 
Видеопрезентации размещаются на официальном сайте архива и канале 
YouTube НТГИА. Так, большую популярность получила видеопрезентация 
«Демидовы на Урале», подготовленная сотрудниками архива в 2016 г. в рам-
ках проходящей межрегиональной выставки архивных документов [Вы-
ставка архивных документов «Демидовы на Урале»]. В дальнейшем архиви-
сты демонстрировали ее, проводя выездные лекции и экскурсии в образова-
тельных учреждениях города. Нельзя не отметить видеопрезентацию «Выби-
раем Президента России», подготовленную архивом в 2018 г. [Выбираем 
Президента России]. Выставка была размещена на официальном сайте города 
Нижний Тагил на странице «Избирательная комиссия». Ввиду актуальности 
темы в то время, связанной с выборами Президента России, число ознакомив-
шихся с выставкой достигло 70 тысяч человек. Практикуя такую деятель-
ность, сотрудники архива дают возможность оценить современность и акту-
альность архивного учреждения. 
Создавая тот или иной информационный продукт, предусматривая прак-
тичность его использования, большое значение имеет определение целевой 
аудитории. Так, в июне 2017 г., в ходе подготовки семинара для работников 
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ведомственных архивов, передающих документы на муниципальное хране-
ние, сотрудниками архива был создан фильм «Памятка по подготовке и пе-
редаче документов в архив», который не теряет актуальности и продолжает 
лидировать в числе просмотренных видеороликов на протяжении трех лет. 
Ежегодно число просмотров фильма составляет от 10 до 19 тысяч [Памятка 
по подготовке и передаче дел в архив]. 
Для продвижения своих информационных продуктов, а так же с целью 
просвещения населения в области истории и краеведения, Нижнетагильский 
городской исторический архив использует взаимодействие с пользователями 
в социальных сетях, гдеанонсируется информация, опубликованная на сайте, 
с возможностью перехода на данные страницы. Актуальность темы, соблю-
дение периодичности распространения информации, выбор соответствую-
щей формы выпусков, способствуют увеличению показателей по посещаемо-
сти сайта и просмотру страниц. 
Отмечается большое количество просмотров подготовленных архивом 
тематических циклов публикаций. Регулярно на сайте архива в рубрике 
«Великой Победе посвящается» публикуются тематические циклы. Так, 
в 2014 г. пользователям был представлен цикл «Письма с фронта» [Письма 
с фронта; НТГИА. ф. 228. оп. 4. д. 234], в 2015 г. – цикл публикаций о книге 
Р. Д. Мадер «Из поколения подранков» (2015 г.) [Мы «оттаяли»: радуемся, 
танцуем и поем…; НТГИА. ф. 639. оп. 2. д. 16], с 2019 г. на сайте размещается 
цикл «Фронтовики и труженики тыла вспоминают» [Фронтовики и труже-
ники тыла вспоминают…; НТГИА. ф. 579. оп. 1. дд. 15, 16]. 
В 2020 г. в рамках мероприятий по подготовке к 75-летнему юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. архивом был продолжен 
цикл публикаций «Фронтовики и труженики тыла вспоминают», а также под-
готовлены новые: «Фронт требует – сделаем!» о работе крупнейших про-
мышленных предприятий Нижнего Тагила [Фронт требует – сделаем!], 
«Голос завода» о заводской газете «Коминтерновец» и ее знаменитых листов-
ках «Молния» и «За Родину» [Голос завода; НТГИА. ф. 417. оп. 6. дд. 3, 6]. 
Кроме этого были созданы: электронная выставка архивных документов 
«Выборы Победы» о выборах в государственные и местные органы власти в 
городе Нижний Тагил в послевоенные годы и электронная фотовыставка 
«Парады Победителей», в которой предоставлены фотографии из коллекций 
фотодокументов НТГИА и личных архивных фондов за 1965–2014 гг. При 
взаимодействии с местным телевидением фотовыставка была представлена в 
праздничном выпуске телекомпании «Телекон» 9 мая 2020 г. [09.05.20. 
Время Новостей. События]. 
В 2019 г. рубрика сайта «300 лет Нижнему Тагилу» пополнилась рядом 
видеороликов «Мосты Нижнего Тагила». В каждом из них раскрывалась ис-
тория мостов и плотин Нижнего Тагила, присвоение им наименований, этапы 
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их строительства и реконструкции [Мосты Нижнего Тагила. Маральский 
мост]. 
Итак, говоря о свободном доступе к архивным документам, мы, в первую 
очередь, имеем в виду использование локальных и удаленных электронных 
ресурсов. В современном мире это, пожалуй, главные инструменты, с помо-
щью которых заинтересованные лица могут не только ознакомиться с необ-
ходимыми информационными продуктами, но и получить дополнительные 
сведения по различным темам. Таким образом, двигаясь в этом направлении, 
используя архивные документы в различных формах, мы даем возможность 
пользователям соприкоснуться с первоисточниками, оценить их практиче-
скую значимость и историческую ценность.  
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